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E H I G I E N I C O D E L O S J A B O N E S 
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JABOM H I E L de VACA 
/v\ARCA L A G I R A L D A 
SOLICÍTESE EN LAS PRINCIPALES PERFUMERÍAS DE ESPAÑA 
Y EXIJASE SIEMPRE LA MARCA REGISTRADA 
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37 y 39, Cruz, 37 y 39, t.o 1.686 
Los nuevos dueños tienen el 
gusto de ofrecerles su casa, 
donde encontrarán las mejo-
res marcas de vinos de Jerez, 
Sanlúcar y Montilla. Hay un 
gran surtido en fiambres y 
pescados. Unico depósito de 
los ; creditados aguardientes 
de Gazalla, de Lucas Naranjo, 
y de jamones de Trévelez, sin 
cort.a y sin toco Cruz, 37 y 39 
¿ T E \ m CALLOS? 
Aplicad el Callicida CU£T0, 
de éxito asombroso para ix-
tirpar en pocos días toda clase 
de callos, durezas y verrugas. 
Frasco con pincel, 0,75. 
Plaza del Angel, 16, farmacia 
P A R A P U B L I C I D A D 
en este PERIODICO 
DIRÍJANSE á la AGrENOI A 
D O M I N G U E Z 
PLAZA WUTUTE, 8 
GRANDES DESCUENTOS 
Pruébense los Choco/ates 
de los RR. PP. Benedictinos 
Aparatos Fotográficos de todas clases y precios PHOTO-HALL, a n g e i ^ I o ! 
P L A C A S , P A P E L . E S Y A C C E S O R I O S ( Ü i i f V e n t e á l a c a ü í e d e l a C r u z . ) 
GARCIA D E LA MORENA, S a s t r e . ,4,2 
I / ^ A C R r ^ P T I C D r ^ D r / ^ A C T R I I A N J A Almuerzos y cenas esmeradamente ser-
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I P S T O R O S 
R E V I S T A T A U R I N A 
SE PUBLICA TODOS LOS J U E V E S 
E F E M E R I D E S 
A 
M A N U E L G A R C Í A ( E S P A R T E R O ) 
pesar de los quince años transcurridos desde el día del trágico suceso, no se ha borrado de la me-
moria de los aficionados madrileños la tremenda impresión que á todos produjo la cogida mortal 
del diestro Manuel García en la tarde del 27 de Mayo de 1894. 
Toros de Miura eran los seis que había enchiquerados para la lidia, y en el cartel aparecían los 
nombres de los espadas Espartero, Zocato y Fuentes. -
El primero de los bichos se llamaba Perdigón; era colorado, ojo de perdiz, listón, delantero y fino de 
pitones. Manuel García, que deseaba ganarse la voluntad del público y tomar el desquite de anterio-
res corridas en que su trabajo no fué aplaudido con el entusiasmo que él hubiera deseado, salió al 
ruedo aquella tarde más activo, más nervioso, más animado que de costumbre. Desde, el primer tercio 
de la lidia demostró sus deseos de agradar haciendo magníficos quites á los picadores. Por ellos fué 
aplaudido, como lo fué por los pases de muleta que dió, en número de doce, y cuando juzgó llegado el 
momento oportuno, lió el trapo y entró desde más lejos de lo debido á volapié, dando un pinchazo en 
hueso. El toro alargó la cabeza en el preciso instante de la reunión, enganchó por debajo de un brazo 
á Manuel García y le lanzó á gran altura. Espartero cayó con estrépito sobre el hombro izquierdo, y 
todos le daban por gravemente herido, cuando se le vió ponerse en pie, arreglar la muleta con calma 
y acercarse otra vez al toro. Dióle cinco buenos pases, y en cuanto Perdigón estuvo parado, entró Es-
partero á matair en corto y por derecho, y fué cogido nuevamente. 
Al sentirse herido el toro, sacudió la cabeza de uno á otro lado, produciendo fuertes varetazos en el 
pecho al matador, y, embistiéndole, lo arrojó á unos cinco metros al frente, encogido, tal vez víctima 
de un colapso mortal.-Inmediatamente-volvió á embestirle, hasta que, falto de vida, cayó Perdigón por 
un lado, al mismo tiempo que Espartero caía por otro. Encogido cayó á la primera embestida, y enco-
E S P A R T E R O T I R A N D O S E A MATAR 
gido se lo llevaban á-la enfermería, cuando al pasar el cuerpo 
del desventurado torero por frente al tendido 5, pudo notar 
el público que se estiraba de pronto y se ponia rígido. Para 
cuantos advirtieron este detalle fué aquél el instante 
en que Manuel García dejó de existir. El parte faculta^ 
tivo, suscripto por e! médico D. Marcelino Fuertes, afir-
maba que el diestro había llegado á la enfermería en 
un estado de profundo colapso, y que del detenido 
reconocimiento á que se le sometió, resultaba que 
había sufrido una herida penetrante en la región 
hipogástrica, con hernia visceral y una contusión 
en la región esternal y clavícula izquierda, á conse-
cuencia de las cuales falleció el diestro á las cinco y 
cinco minutos de la tarde; es decir, á los veinte mi-
nutos de su ingreso en la enfermería. 
I^aunanimidad del sentimiento con que en toda 
España fué acogida la noticia del desgraciado fin 
de Manuel García se demostró en las extensas in-
formaciones que toda la Prensa publicó y en la mul-
titud innumerable que acudió á; contemplar el cadá-
ver en la casa núm. 10 de la calle de la Gorgnera 
(hoy de Núñez de Arce), domicilio del picador Gra-
tóms adonde fué trasladado. ' \ 
Espartero,nació en SeviUa el 18 de Enero de 1S66, sien-
do sus padres I). Joaquín García y doña Josefa Cuesta, 
que quisieron darle una educación esmerada, no obstante su 
modesta posición social. Concurrió á un colegio hasta la edad 
de once años, y luego su padre le enseñó el . oficio de es-
partero, á que él se dedicaba, teniéndo la satisfacción de ver á 
su hijo convertido en muy poco tiempo en un oficial muy 
hábil y muy laborioso. -
, Despertóse en Manuel de pronto la afición á los toros; pero una afición tan desmedida que, aun contra-
riando los deseos de sus padres, asistió á capeas y novilladas, escapándose de su casa muchas veces. 
En 1881 salió á torear en varias capeas que se dieron en las plazas de Alcalá del Río, Castilblanco y 
Bollullos; al año siguiente l i -
dió en varios pueblos de la , 
provincia de Sevilla, Cádiz y 
Huelva con gran disgusto de 
sus progenitores. Formando 
parte de la cuadrilla de Cirineo 
se presentó como banderillero 
en la plaza de toros de Sevilla 
el 8 de Octubre del ultimo año 
mencionado, y al siguiente 
formó cuadrilla como mata-
dor, siendo entonces cuando 
empezó á ser conocido con el' 
apodo de Espartero.. El 17 de 
Junio mató su primer toro en 
Cazalla de la Sierra. 
En Cádiz mató el 16 dé 
Agosto de 1885, con Centeno y 
Tortero, produciendo tal entu-
siasmo, que el Centro Taurino 
de aquella capital le nombró 
socio honorario. Gordtto le 
dió la alternativa en Sevilla 
el 13 de Septiembre de 1885, 
y el 14 del mes siguiente de-
butó en Madrid, precedido de 
una fama extraordinaria. 
Los inteligentes profetiza-
ron que tendría muchas cogi-
das, y así fué. Pero cuando le 
hablaban de ellas, Manuel 
García acostumbraba ¿ res-
ponder con su filosofía carac-
terística esta frase que se hizo 
popular:: «¡Más eorjiás da el 
hambre!» 
Creció su fama. Fué nueva-
mente contratado en Madrid 
el año 1894, de. triste recorda 
cióm Se quería poner frente á 
Guerrita Un competidor, y 
, realmente sólo Espartero po-
día ser elegido para tan for-
midable competencia. 
PP. CHANELA. R E T R A T O D E M A N U E L GARCIA ( E S P A R T E R O ) Compañy 
G U E R R 1 T A E N U N A T I E N T A 
11 día 19 se verificó la tienta de vacas de la g a n a d e r í a 
de Antonio Guerra, en la finca E l Capricho, del tér-
mino de Alcolea. 
Dir ig ió la faena el inolvidable Guernta, quien to reó 
una vaca, de capa 3' con la muleta, de aquel modo cuyo 
secreto poseyó en otros tiempos para electrizar á los 
públ icos . 
Presenciaron tan notable faena los Sres. D . Luis Ur-
quijo, D . J o s é del Noval , D. Rafael González, la marquesa 
de los Castellones y su familia, la señora de Guernta y 
otras muchas distinguidas personalidades. 
Oficiaron de auxiliares los diestros Bebe Chico y Cor-
chaito y muchos pnncipiaacco, que hicieron lo suyo. 
UN MARRONAZO A UNA B E C E R R A 
GUER!Í1TA TOREANDO D E CAPA 
R A F A E L GUERRA (GUERRITA) E N LA S U E R T E D E R E C I B I R Fots, Mantilla 
LA SEEIEDAD EN LOS TOROS 
DON T A N C R E D O MA 
TANDO E N ZANCOS 
DON TANCREDO REJO 
NEANDO E N B I C I C L t T A 
O J 1 G A N G A S Y 
P A N T O M I M A S 
A pesar de lo que 
dicen los enamorados 
del tiempo viejo, nun-
ca hubo tanta forma-
lidad en la organiza-
ción de corridas de 
DON T A N C R E D O , SUGESTION ADOR 
toros y novillos como actualmente. J a m á s se de-
jaron transcurrir tantos años sin que en las co-
rridas de novillos se repitieran las ridiculas 
pantomimas que tanto solazaban á nuestros ante-
pasados. 
Desde el siglo x i , en que soltaban un cerdo con 
un cencerrito y sa l ían unos cuantos hombres con 
los ojos vendados, cada uno con otro cencerro 
igual al del cerdo, y se otorgaba premio al que lo-
graba dar tres zurriagazos al animal, hasta el 
American-Rejón y E l castillo encantado, presenta-
dos en 1907, fueron innumerables las pantomimas 
que se representaron en las corridas de novillos; 
I^a sola enunciac ión de todas las mojigangas 
que se llevaron á las plazas de toros en los si-
glos x v i i i y x i x l l e n a r í a u n espacio del que no po-
dremos disponer, y . además , se cansar ía el lector 
con tanta ridiculez como se ver ía obligado á leer, 
si su paciencia le llevaba á tanto. 
Para entretener al rey Carlos, en Aranjuez, el 
año 1787, se celebraron unas novilladas, en las que 
Alfonso Alarcón (el Podio') capeó, llevando sobre 
sus hombros á un muchacho, y a d e m á s salieron 
dos majos y dos majas que realizaron diferentes 
habilidades con los novillos embolados. 
Sin duda, el referido Pocho, como mucho des-
pués hizo Anioñeja, era el organizador ó director 
de aquellas payasa-
das, pues casi siempre 
figuraba como perso-
naje principal en los 
carros triunfales en 
que, por ejemplo, sa-
lían el moro Muza y 
esposa F á t i m a en 
un coche tirado por arro-
gante borneo, precedido de dos batidores á caballo. 
Cuando menos lo pensaban salía un embolado, 
y batidores, F á t i m a , Muza y d e m á s personajes 
toreaban hasta cansarse de hacer el r idículo. 
Por entonces, Cris tóbal Díaz y Vicente Lara re-
jonearon el uno sobre el otro, y ésto, n i m á s n i 
meaos, fué lo que hizo en Agosto de 1907 Don Tan-
credo López con el Tartera. 
Hubo una época en la que se soltaron toda clase 
de animales: monos, lobos, zorras, perros de presa 
y jabal íes , y el diestro Manuel Rodr íguez (Nona) 
capeó, pa reó y es toqueó á uno de los ú l t imos . 
X a organizac ión de pantomimas tuvo muy es-
trecha relación con los libros m á s populares y con 
las obras teatrales que m á s llegaba.n al públ ico . 
Allá por los años 1817 al 20 sal ía Don Quijote, 
Dulcinea y Sancho con tres escuderos, y todo 
acababa con la salida del novillejo que pon ía en 
dispers ión al hidalgo y sus a c o m p a ñ a n t e s . Tam-
bién se representaban escenas de bandidos y con-
trabandistas, quienes en los bosques que se i m -
provisaban en el redondel h a b í a n de encontrarse 
forzosamente con los escopeteros, y c u á n d o era 
mayor la escaramuza, cuando el fragor dél com-
bate llegaba á su apogeo se daba suelta á la res 
embolada, y los combatientes de ambos lados for-
maban una verdadera solidaridad para picar, oar-
r U A D R I L L A D E BANDIDOS 
i 
UNA CACERJA 
chear, banderillear y matar á la fiera, con lo que 
se elevaba al cubo el regocijo del concurso. 
En aquella época en que las pasiones polí t icas 
se llevaban hasta la plaza de toros se p repa ró un 
día un bosque, en el que merodeaban unos ban-
doleros, y se soltó un embolado con cinco bolsi-
llos de 10 duros, que ser ían para los que los cogie-
ran. Ninguno de los seudobandidos se a t rev ió á 
robar al astado, y como todos ellos eran conocidos 
realistas ó blancos, se ganaron una bronca seria. 
Cuando Francisco Montes estaba en su apogeo, 
el año i§35, d i r ig ió la pantomima ti tulada L a pata 
de cabra, basada en la popular comedia de magia. 
Otra de las pantomimas de entonces fué la toma 
del castillo en L a redoma encantada; pero la que 
l legó á hacerse más popular fué la ti tulada Vulcano 
y los cíclopes ^ L a pata de cabra. 
Una fiesta en la Virgen del Puerto, E l Sultán y las 
odaliscas, Pizarro y la conquista del Perú, Una corrida 
en el infierno. E l corazón de un bandido y otras m i l 
m á s vierotl los aficionados hasta que l legó la gue-
rra de Africa, y como cosas de 
ac tuá l i dadse inventaron otras 
obras, entre las que descolló 
la llamada Batalla del campa-
mento y toma de Tetuán. 
En 1864 a p a r e c i ó el 
gran trascuelo, dir igido 
por Anioñeja, y ofi-
ció de tonelero ma-
tando un embolado 
en la pantomi-
ma Los toneleros. 
Después hizo de 
diablo en La tía 
Marizapalos, y 
también m a t ó , 
naciendo su po-
pularidad en es-
tas ridiculas pa-
r o d i a s de las 
o bras teatrales 
y taurinas, 
A nuestros días han llegado las Zambras gita-
nas, E l doctor y el enfermo y algunas más , y hemos 
visto todav ía picar en burros ó caballos de mim-
bre, banderillear en cestos y matar con la chispa 
fulminante. > 
Don Tancredo quiso ser torero y no sirvió para 
el caso. Después rejoneó en bicicleta y m a t ó no-
villos en zancos, como ya lo hab ía hecho Cerote, 
todo ello sin resultado práct ico; pero vió ejecutar 
el experimento del pedestal en Cuba, y después 
en Valencia al Garrufo, y v ió negocio. L o revis t ió 
de una importancia que no tenía , y le sacó mucho 
dinero. Llovieron Tancredos por todas partes, y 
hoy se anuncian el Fideista y el Arrogantito como 
capaces de hacer toda clase de atrocidades ante 
los toros de puntas. 
E l que fué mediano picador. Baulero, i n v e n t ó 
E l hombre verde. Se encierra un novi l lo , al q u é se 
tiene sin comer dos ó tres días; en el redondel 
aparece un m o n t ó n de hierba, bajo el cual se es-
conde un toreril lo. Sale el toro, llega al pienso, el 
hambre le hace ponerse á co-
mer, y cuando m á s tranquilo 
está se levanta el hombre verde 
y comienza á torear si antes 
uo le da un volteo. 
H a n s a l i d o varios 
montadores de toros y 
otros que rejonean 
á un toro montados 
en otro; pero esto, 
como 16 califi-
c ado de moj i -
ganga, es una 
ridiculez queno 
tiene nada que 
ver con el v i r i l 
espectáculo del 
h o m b r e q u e 
vence al toro con 
el valor y la i n -
teligencia. 
DULZURAS 
1, E L C A S T I L L O ENCANTADOJ 2 , ZAMBRA GITANA Fots. Ir.'goyen 
L A S E X T A D E A B O N O 
O T R A D E S I L U S I O N Después del fra-caso de los toros 
de Veragua en la de Beneficencia, creía-
mos todos que á la sexta de abono ven-
dr í an media docena de toros escogidos, 
pero no fué así . Se rá el que los toros no 
pastan ahora junto al Jarama como antes; 
será la mala costumbre de dar pienso; 
se rá lo que sea; pero es el caso que hace 
a lgún tiempo S2 ha i r ic iado el descenso. 
Hermosa l ámina sí tuvieron los seis 
toros de la sexta de abono. Sólo cuatro 
varas t omó el que abr ió plaza, y de las 
tresprimeras sal ió huido, apretando algo, 
muy poco, en la cuarta. Ten ía poder y de-
rr ibó tres veces, dejando dos caballos 
para el arrastre. E l segundo fué el ún i co 
bueno que hubo entre los seis. Cinco pu-
yazos admi t ió , todos 
ellos en regla, y 
de r r ibó tres 
veces á 
ALGABENO 
IO D E M U L E T A 
• 4.,.,.*' 
MARTIN VÁZQUEZ T O R E A N D O D E CAPA 
Fot. Alba 
toda ley. Deb ió ser fogueado el 
tercero, y multado M a r t í n 
Vázquez por e m p e ñ a r s e en 
que tropezara con los ca-
ballos cuando al h i lo de 
las tablas buscaba por 
donde marcharse. M u -
cho poder en la cabeza, 
tuvo el cuarto, y nada 
dice en su favor que 
derribara las cinco 
veces que pasó j u n -
to á los caballos, 
pues q u e de las 
cinco sal ió asusta-
do y rebrincando. 
T a m b i é n tuvo po-
der en las acome-
tidas primeras el 
que se l idió en 
q u i n t o lugar. 
Llegaba al pica-
dor, tiraba á desar-
marle y le mataba el 
caballo, con lo que en 
una plaza rural y ante 
un públ ico analfabeto ha-
b r í a parecido un prodigio. 
D u r ó poco el fuego, y á la 
cuarta ci tación se d ignó vo l -
ver la cara. E l que cerró plaza 
cumpl ió regularmente, mucho 
mejor que sus hermanos primero, 
tercero, cuarto y quinto, y 
no tan bien como el segiin-
do; pero conste que ni és te 
fué un prodigio n i el ú l t imo 
hizo otra cosa que no ser 
tan manso, y por esto sobre-
sal ió algo. Entre varas y re-
fiíones, m á s refilones que 
varas, admitieron 29, casi 
todas de manera poco hon-
rosa; dieron 17 porrazos y 
asesinaron 10 potros. Con 
menos motivo han sonado 
los cohetes otras tardes, 
MARTIN VÁZQUEZ PASANDO AL T E R C E R T O R O Fots. Irigoyen 
A B E Ñ O E n c o n t r ó á sus dos toros con tendencia á la fuga. Gon el toro abierto y 
humillado p inchó una vez en hueso. A l segundo viaje m a t ó con una 
trasera y desprendida. A l cuarto le 
pasó con sobriedad, y le dejó medio 
estoque muy atravesado. Como esto 
no bastaba, acomet ió otra vez y dejó 
pasarla cabeza al dar uua estocada 
muy pasada que m a t ó al buey. De lo 
demás le ap laud ió el públ ico un coleo 
con el que l ibró á Ríñones de una 
cornada. 
BIENVENIDA Hizo algunas cosas de buen torero. Como 
matador, si al segundo de la tarde, 
que acudía bien á la muleta, sin otra 
cosa que mucho poder, le hubiera 
p irado más, es muy posible que 
hubiera igualado pronto el 
v e r a g ü e ñ o y le hubiera 
permitido entrar 
á herir con 
toda fa-
Bl E N VEN] DA TOREANDO D E CAPA 
AL T O R O S E G U N D O Fot, Alba 
cilidad. Cuatro veces en t ró : con 
el toro abierto, la primera, por 
lo que p inchó en hueso; con 
cuarteo, la segunda y ter-
cera, por lo que h i r ió atra 
vesado, y sin empujar, en 
la ú l t ima, que t ambién 
fué en hueso. Hasta para 
descabellar tuvo des-
gracia, y no acer tó has-
ta la quinta. Con el 
quinto pod ía hacer 
menos, y por este mo-
t ivo habr í a tenido más 
disculpa; pero quiso 
m o s t r a r que tiene 
pundonor, y, á pesar 
de la mansedumbre 
dé la fiera, en t ró bien 
dos veces, y como no 
lograra lo que se pro-
p o n í a , acabó c o n 
una estocada delan-
tera y caída. 
j V ^ A R T l N V Á Z Q U E Z 
Predispuso en su 
contra el afán de 
l ibrar del fuego á su 
primer buey, y colocarse 
al matar dicho toro fuera 
del p i tón derecho sin causa 
UNA CAIDA 
D E RIÑONES 
E N E L CUARTO TORO 
que lo justificara. I,a 
estocada resu l tó casi 
buena. En el que cerró 
plaza hizo una faena 
pesada, se echó fuera al 
herir y no quiso volver 
á atacar. Una verón ica 
muy buena dió al sexto, 
y en elsegundo hizodos 
buenos quites. De los 
banderilleros hay que 
hacér especial menc ión 
de Bazán, Maera Chico 
y Perdigón. 
LOS TOROS. B I E N V E N I D A E N UNA SALIDA E N F A L S O Fots. 'Irigoyen 
S E P T I M A C O R R I D A ig ABONO E N M A D R I D 
\ 
P E P E T E D E S P U E S D E LA MAQM^ gT0CÁDA QUE DIO A L SEGUNDO TORO 
L I N C A S E G U N 
D A S P A R T E S 
ÜALL1ÍÜ DANDO UN PASE E N REDONDO A L PRIMER TORO 
Fuimos á la plaza' 
de toros el domin-
go con ia esperan-
za de ver en los de 
los Sres. Garc ía Gómez (antes Aleas) seis dignos hermanos de los que se l id ia-
ron el 18 de A b r i l , y no vimos cumplidos nuestros deseos; no salimos satis-
fechos. '' . 
Entre las reses corridas el d ía 23 y aquellas otras á que nos referimos hubo 
una gran diferencia, y para que ésta resultara m á s se vió el presidente obligado 
á mandar foguear el toro cuarto, con lo que el disgusto para los ganaderos se-
r ía mucho mayor, porque es de suponer que vend r í an con ilusiones y esperan-
zas de aplausos. 
F u é bueno el que se corrió en primer lugar, y de las cuatro varas que tomó, 
lo hizo con bravura en la primera y las dos ú l t i m a s . Acabó noble. 
No pasó de cumplir el segundo, porque aunque tuvo voluntad, empujó muy 
poco en tres de los cuatro puyazos que admi t ió para derribar una sola vez y 
matar un caballo. Algo se q u e d ó al final, pero sin ofrecer dificultades. 
Mejor resul tó el tercero, que l legó en cinco ocasiones á los picadores, tres dé 
ellas con bravura, y recargó alguna vez m o s t r á n d o s e codicioso. Derr ibó dos 
veces y causó una víct ima. 
F l cuarto fué el garbanzo negro de la corrida, que se llevó en el morr i l lo el 
deshonroso fuego. Hubo una gran parte de públ ico que pro tes tó contra la dis-
posición de la presidencia; pero no h a b í a razón para protestar si no se hizo 
pensando en por qué no se hab í an fogueado varios de los 11 v e r a g ü e ñ o s de 
los días 17 y 20. T e n í a este toro a lgún defecto en la vista y a d e m á s muy poca 
bravura, y sólo acomet ió bien al tomar la vara primera. Después de és ta t o m ó 
otra en la que ya no hizo tanto, y otra vez que, acosado por el picador Moreno, 
se a r rancó , no le picaron, sino que hubo un marronazo, con el que no sólo no 
se confió y recreció la res, sino que después volvió la cara; con sólo dos varas 
en regla no hab í a m á s remedio que foguearlo. 
Después de este mal trago para los ganaderos, tuvieron la satisfacción de 
ver un toro que cumpl ió bien: el quinto, y otro mucho mejor que todos, el sexto. 
F l primero de los dos t o m ó cinco varas por dos porrazos y un cadáver , y el que 
cerró plaza fué m á s duro que ninguno para llegar cinco veces á los caballeros, 
á quienes der r ibó en cuatro, y p r ivó de la vida á dos pedestales. 
Con dos toros como éste, sin el bo r rón de la pelea del cuarto, hab r í a satis-
fecho la corrida de Aleas, que resul tó m á s endeble de lo que todos esperába-
mos. No pueden estar satisfechos los d u e ñ o s de los toros con que entre los seis, 
que estaban bien presentados, tomaran 25 varas, derribaran 11 veces y mata-
ran cinco cabalgaduras. Para los toreros fueron excelentes, pues ninguno 
ofreció dificultades y se dejaron torear como los diestros quisieron, que no 
siempre fué bien.. 
GALLITO Se ha e m p e ñ a d o en dejar mal á sus partidarios, y va á conseguirt 
perder un hermoso cartel que, por diversas circunstancias, hab ía 
conseguido ganar. Cinco corridas ha toreado en Madr id y en ninguna hemos 
visto al gran torero que nos ofrecían sus trovadores n i al matador valiente que 
UNA CAIDA DE, M E L O N E S CHICO AL D E S C U B I E R T O 
Y G A L L I T O A L Q U I T E f ots, Alba 
RELAMPAGU1TO PASAl^g MuLETA AL T E R C E R TORO 
E L P U B L I C O ACUDIENDO A FEllUR Á PEPETE AL TERMINAR L A CORRIDA 
Eot. Irigoyen 
quiere c o l o c a r s e 
donde estén los más 
altos. F n tres te- , 
rrenos d i s t i n t o s 
h i z o la faena» de • v v 
muleta á su prime-
ro, y en las tres eta-
pas hubo algunos 
pases buenos; pero siempre p rocuró torear cerca de las querencias, y no faltó 
un excesivo movimiento de pies algunos ratos. Para matar á este toro en t ró 
á herir cuatro veces, bien los dos pinchazos primeros, mal la tercera vez y re-
gular la ú l t ima, en la que dió media delantera. 
Si no satisfizo su trabajo en este toro, menos aún en el cuarto, que ya se ha 
dicho no andaba bien de vista n i de bravura. Con la muleta no hizo ni podía 
hacer nada, y las tres veces que p inchó lo hizo delantero, siempre con falta de 
iec is ión y sin m á s idea que salir ,del paso. Hasta para descabellar necesi tó 
matro intentos. E l papel Gallito bajó mucho en esta corrida, y hay que apuntar 
ín su favor unos excelentes lances de capa al primero y un gran quite á Meló-
íes Chico en el tercero. 
•pEPETE £>6 p resen tó ante el públ ico madr i leño , después de dos años de 
/ ~~—•— ausencia, tan valiente como antes de su g rav í s ima cogida y algo 
m á s torero en algunos momentos. Tuvo la suerte de recoger pronto á s u pr i -
mer Aleas oue se quedaba y quer ía fugarse, y aunque en éste no estuvo deci-
did o con el trapo, se ap laud ió la facilidad con que se hizo con él, y se ovacionó 
la verdad y va len t ía con que, sin trampa alguna, y sólo pensando en las pal-
mas, en t ró á dar una magníf ica estocada. Por si fuera esto poco para triunfar, 
nos so rp rend ió en el toro quinto con una muy buena faena de muleta en la 
que toreó al natural cargando la suerte con un dominio y una precis ión á la 
que no estamos acostumbrados. Hubo tres pases seguidos en esa forma que 
debe repetirlos Pepete siempre que tenga ocasión, y no deben embriagarle las 
palmas, pues faltó poco para con el abuso estropear el buen efecto. T a m b i é n 
dió una muy buena estocada á este, toro y mereció los honores de ser sacado 
en hombros. Hizo dos ó tres quites acertados y n i zascandi leó n i faltó de su 
puesto. 
T? E L A MPAGUITO Debe calmar sus nervios y salir á la plaza con todo el re-
r poso que se necesita en tan peligrosos ajetreos. De lo con-
trario, va á estropear algunas buenas condiciones que tiene. F l comienzo de 
la faena á su primero nos gus tó ; pero luego, por si intervino con el capote 
Gallito, se d i sgus tó y se puso enfrente á todos los amigos de Rafael y á mu-
chos indiferentes. Dió dos casi buenas estocadas á este toro sin afligirse por 
la cogida que sufrió al dar la primera, y no escuchó las palmas que mereció 
por la falta de calma que tanto perjudica al que trabaja en público. A l que ce-
rró plaza le dió buenos pases y lo acabó con una estocada baja. Toreó de capa 
y t ra tó de adornarse en quites, y á ratos le salieron bien las cosas; pero esa 
falta de reposo hay que corregirla pronto, y si no van á venir otros á ganar un 
puesto que podía ser suyo por lo fácil estoqueador que es. 
f Una vara de Moreno, un par de Blanqmto y dos de Perdigón de Sevilla fué lo 
único bueno que hizo la gente subalterna. 
L O S T O R O S 
B / V R C E L O N A . C O R R I D A S D E L 2 0 Y 23 D E M A Y O 
BOMBITA ENTRANDO Á MATAR G A L L I T O VIENDO DAR LA P U N T I L L A 
p l jueves pasado 
l idiaron toros de 
Arribas en la Plaza 
N u e v a Bombita y 
Gallito. Bombita es-
tuvo en el primero 
admirable; lo to reó 
por verónicas entu-
siasmando al públ i -
co y lo echó á rodar 
de un magníf ico vo-
lapié . E l segundo 
vol teó á Gallito, y 
t ambién tuvo que 
matarle Ricardo To-
rres, que lo hizo muy 
bien. Cuando solta-
ron al tercero, vol -
v ió al ruedo Rafael 
Gómez,, que sólo ha-
bía sufrido contusio-
nes leves, y pudo 
matar el cuarto y el 
sexto. A pet ic ión del 
públ ico bander i l l eó 
E N T E T U A N 
LA NOVILLADA D E L DOMINGO. G U E R R I L L A 
DESPUÉS D E UNA ESTOCADA 
Fot. Sánchez 
P U N T E R E T E N UN Q U I T E 
Bombita e l quinto 
toro, y lo hizo admi-
rablemente, 
p j n la misma plaza 
funcionaron el 
domingo Gallito Chi-
co, Punteret, Ostionci-
to'y Fernando Dio-
nisio, que se las hu-
bieron con seis reses 
de Benjumea, una 
de Pérez de la Con-
cha y otra de L,ópez 
Plata. Gallito Chico 
estuvo mal en su 
primer novillo, y tan 
bien en el segundo, 
queleconcedieron la 
oreja; Punteret tuvo 
m a l a t a r d e , pues 
además de no que-
dar bien toreando, 
fué volteado por uno 
de los bichos; Os 
ttoncito no pasó de 
regular, y Fernando 
Dionisio fué m á s 
afortunado que sus 
compañeros . 
Fols BaUel 
i a novillada que 
^ hubo en T e t u á n 
el domingo fué un 
desastre, de p u r o 
manso que era el 
naáo . Alhameño, Gue-
rrilla y Algabeño I I , 
pasaron la pena ne-
gra para l idiarlo. 
r \e toros fué la co-
rnda celebrada 
en la plaza de Vista 
Alegre de Caraban-
chel: reses de Mur ie l 
y para estoquearlas, 
Pepe-IIillo, Salen y 
Caimsero. L o s b i -
chos.,, baste decir 
que hubo que fo-
guear tres, y fué 
poco; los diestros, 
ap laud id í s imos y en 
justicia, pues todos 
ellos se portaron va-
lientemente. 
E N C A R A B A N C H E L 
LA CORRIDA D E L DOMINGO. P E P E - H I L L O 
RECIBIENDO UNA OVACIÓN 
Fot R. Cifüentes 
L A D E S P E D Í D A D E L A G ART1J1LLO 
I 
GRANADA. E L ULTIMO TOCADO TAURINO D E ANTONIO M O R E N O . 
E L MOZO D E E S T O Q U E S HACIÉNDOLE LA POSTRERA C O L E T A 
r 'vespués de una suspensiou, motivada por el mal tiempo, veri-
ficóse en la plaza de toros de Granada, el jueves ú l t imo, la 
corrida de despedida del diestro granadino Antonio Moreno 
(Lagartijillo), que se por tó como bueno durante toda la tarde 
y fué ovacionado. 
Vicente Pastor t ambién fué aplaudido juá t amen te . 
L A G A R T I J I L L O E N E L ULTIMO TORO 
Q U E MATÓ Fo's. Santa Cruz 
A L I C A N T E . C O R R I D A A B E N E F I C I O D E L A P R E N S A 
A beneficio de la Asociación de la 
^ Prensa, de Alicante, hubo allí 
el domingo corrida de toros, en la 
cual despacharon seis bichos de Ca-
rreros Minuto, Corchaito y Mar t ín 
Vázquez . Presidieron seis be l l í s imas 
señor i tas . 
Minuto exh ib ió su toreo alegre y 
oyó muchas palmas; con el estoque 
pudo hacer m á s de lo que hizo; Cor-
chaito demos t ró buena voluntad, 
quinto toro. La entrada, á pesar del 
objeto benéfico de la fiesta, fué como 
para... perder. 
En Valladolid presenc ió el públ ico una tremenda bueyada el jue-
ves ú l t imo por la tarde. Tres de los 
bichos fueron fogueados, y los otros 
tres debieron serlo. 1 
Matapozuelos y Trueno cumplieron 
como era posible cumplir con gana-
do tan infame. 
CORCHAITO E N UN Q U I T E OVACION A MARTIN VAZQUEZ MINUTO PASANDO D E M U L E T A 
i Fot. terjando 
pero no tuvo fortuna en el trance supremo; Mar- B l banderillero Lolo y él picador Marinero fue-
t ín Vázquez quedó bien. ron cogidos, pero, por fortuna, sin cousecuen-
Vázquez y Corchaito banderillearon muy bien el cías lamentables. 
C O R R I D A D E N O V I L L O S E N V A L L A D O L I D 
. • • . 
MATAPOZUELOS PASANDO D E M U L E T A AL PRIMER TORO . OVACION A MATAPOZUELOS POR LA M U E R T E 
Fot, Yic«nt« D E SU PRIMER TORO 
G R A V E C O G I D A D E R E V E R T E 11 E N S E V I L L A 
ANTONIO RUIZ CAMPANEADO POR E t MIURA LIDIADO E N CUARTO LUGAR 
| as reses de 
Miu ra han 
o c a s i o n a d o 
una nueva víc-
t ima en Sevi-
lla. :E 1 mata-
dor de novi-
l l o s Antonio 
Ruiz (Rever-
te I I ) fué al-
c a n z a d o por 
uno de los que 
se l idiaron el 
domingoysu-
frió una heri-
da crravísima. ANTONIO RUJZ ( R E V E R T E \ \ \ 
CONDUCCIÓN D E R E V E R T E 11 A LA E N F E R M E R I A 
Fots Barreré 
E L T E N D I D O D E LAS CARRACAS CON E L L E T R E R O Q U E D E C I A 
«GUERRA Á LOS MALOS TOREROS» Fots. Romero 
N O V I L L A D A E N V A L E N C I A 
OSTIONC1TO E N UN Q U I T E 
LOS M A T A D O R E S . E N PP1MER TÉRMINO, D E IZQUIERDA A D E R E C H A : 
G O R D E T , P U N T E R E T Y OST10NC1TO Fots. Beberá 
N' 'ovil los de Pablo Romero; Gordet, Punieret y Oshonalo; éste eca el cartel del jueves pasado en la plaza de Valen-
cia, lyos novillos fueron pequeños , pero bravos. De los espa-
das q u e d ó á mayor altura Punieret. 
1 os j ó v e n e s mejicanos han toreado el jueves y el domingo 
en Bilbao reses de Carreros y de Bueno, respectivamente. 
Los espadas Lombardini y Pedro López cumplieron torean-
do, y estuvieron muy desiguales con el pincho. Los banderi-
lleros y los picadores saben su obl igación perfectamente y 
lo demuestran. 
Lo. mejor de las cuadrillas, s e g ú n todas las referencias, es 
el puntil lero. No-marra una > 
N O V I L L A D A S E N B I L B A O G O R D E T R E C I B I E N D O UNA OVACION 
J U E V E S 2 0 D E M A Y O . LOMBARDINI D E S C A B E L L A N D O 
A L T E R C E R TORO Fot. Santalá 
DOMINGO 2 3 D E M A Y O . E L P U N T I L L E R O D E LA C U A D R I -
L L A MEJICANA REMATANDO AL PRIMER T O R O 
Fot, Tort 
V A L E N C I A . L\ C O R R I D A R E G I A 
a corrid? regia celebrada en Valencia el lunes ú l t imo fué de las 
' (jue dejan sa t i s íechos á los espectadores por exigentes que 
sean. Hubo an imac ión g rand í s ima ; los toros, de Santa Coloma, 
fueron, por lo general, buenos; los lidiadores, Vicente Pastor, 
CffJierito de Bilbao y Bienvenida, hicieron faenas merecedoras 
de aplausos y no hubo accidente alguno lamentable. Vicente 
O. A U - O N S C 
. PASEO • LAS C U A D R I L L A S 
LUIS MAZZANT1N1 ESCUCHANDO D E P I E 
E L BRINDIS Q U E L E DEDICÓ V I C E N T E 
PASTOR Fots. Goñí 
m a t ó al primer toro de la tarde de un gran, vo lap ié que fué pre-
miado con una ovación y la oreja del bicho; el cuarto, cuya muerte 
b r indó á Mazzantini, cayó t ambiéu de una estocada, después de 
una faena de muleta sobria, que fué estimada por el públ ico en lo 
que va l ía y aplaudida con entusiasmo. 
Cocheri/o ázmosixó raxxy buena voluntad, pero no estuvo afor-
tunado. 
Bienvenida bander i l l eó como un maestro á su primer toro y m a t ó 
bien el ú l t imo . 
RAFAEL GONZALEZ 
(MACHA QUITO) 
Como matador de toros 
& los públicos fascina 
Machaquito, el rey de oros 
de la baraja taurina; 
que, aunque chiquito nació 
igual que toda la gente 
con los toros se creció 
á fuerza de ser valiente. 
Los toros le han atendido 
con solícito interés, 
pues apenas le han cogido 
respetando al cordobés. 
Mas si no acierta al matar, 
sufre y rabia lo indecible, 
y como empiece á pinchar... 
¡se pone el hombre imposible! 
F A R O L I L L O . 
/ 
m 
\ 
• 
S E V I L L A . B A N Q U E T E E N H O N O R D E M O R E N O D E A L C A L A 
1 , E L DOCTOR SANCHEZ MEJ1AS, Y 2 , MORENO D E A L C A L A E N E L B A N Q U E T E DADO E N SU HONOR 
• i i Fot. Barrera 
A N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
El entusiastno con que emprendimos la publicación de esta revista, y 
nuestro propósito de servir al públ ico 
la actualidad taurina como hasta aún 
no lo habfa hecho nadie, nos hicieron 
confiar en el buen éx i to de nuestra 
tentativa. ## 
Con la satisfacción que es de supo-
ner reconocemos que la acogida lo-
grada por los dos primeros n ú m e r o s 
de este periódico ha superado con 
mucho á nuestras esperanzas, pues á 
las pocas horas de salir á la venta uno 
v otro número, quedaron agotadas 
5US ediciones, no obstante ser muy 
numerosas. . 
Esta circunstancia y el convenci-
miento de que aun con el aumento de 
cuatro páginas introducido desde el 
segundo número no d i spon íamos de 
espacio suficiente para hacer infor-
mación taurina y teatral en el mismo 
periódico, han inspirado á la Empre-
sa Prensa Españo la la idea de mo-
dificar el t í tulo de este semanario, que 
en lo sucesivo se d e n o m i n a r á Los TO-
ROS, y sólo se ocupará en asuntos tau-
rinos, y crear otro con la denomina-
ción de E l Teatro, en el cual se h a r á 
información teatral con el mismo es-
mero con que se hace la taurina en 
Los TOROS. 
NOTICIAS 
E l matador granadino Taberneñto ha firmado contrato para matar dos 
novilladas que se ce lebrarán en Azpei-
t i a e l s i d e Julio y el 1° de Agosto 
próximos. 
Con el propósi to de fomentar la afi-ción al toreo, p ropónense crear un 
Club taurino en La Coruña distingui-
dos aficionados de aquella capital, 
La empresa de la plaza de toros de Sevilla ha contratado para torear 
en aquella capital las dos corridas de 
la feria de San Miguel , este año , y las 
tres de la feria de A b r i l del ' año pró-
ximo, al espada Manuel Meg ías (Bien-
venida). 
e l matador de toros J o s é Claró (Pe-
'•'petejha sido contratado para to-
rear las siguientes corridas: 
El 29 de Junio, en Burgos, con Co -
¿//rn'/o; el 4 de ju l io , en Burdeos, con 
Algabeño. y el 25 del mismo mes, en 
Santander, con Mar t ín Vázquez y 
Gaona. 
e l matador de toros Manuel Torres 
*-' (Bombita Chico), ha sido contrata-
do para torear el d ía 13 del p r ó x i m o 
mes de Junio en la plaza de Z llamea 
la Real. Llevará de sobresaliente al 
novillero Chicuelo I I . 
plaza un testivai t i iurino, siempre que 
se cuente con la protección del A y u n -
tamiento. 
El festival, s e g ú n nuestras noticias, 
ha de dejar recuerdo y fama, res-
pondiendo de un modo cumplido al 
benéfico objeto á que se le dedica. 
Oportunamente daremos detallen 
del mismo. 
H 
La Asociación de Caridad de Cádiz ha manifestado al presidente de 
la Comisión de fiestas, teniente al-
calde D. José García Cosío, que está 
dispuesta á que se celebre en aquella 
e aqu í las corridas que hasta la fe^  
cha tiene firmadas el valiente 
diestro Rafael González (Machaquitó). 
Mayo: 30, Aranjuez; Junio: 6, Lis-
boa; 10 y 13, Granada; 20, Barcelona; 
24, Eibar; 27, Lisboa, y 29, Alicante. 
Julio: 4, Palma de Mallorca; 7, 8, 9, 
10 y la prueba. Pamplona; 25, 26, 27 y 
28, Valencia. 
Agosto: 1, 5 y 8, Santander; 15 y 16, 
San Sebas t ián ; 18 y 19, Málaga; 22. 
23, 24 y 25, Bilbao; 29 San Sebas t i án . 
Septiembre: 5 y 12, San Sebas t i án . 
21 y 22, Logroño , 
Octubre: 3, Nimés ; 10, Barcelona. 
Además es tá Machaquitó en tratos 
con las empresas de diez ó doce pla-
zas de menor importancia que las c i -
tadas. 
A ntonio Pazos to rea rá el 10 de Junio 
en Logroño; 20 en Granada, y 24 
en Cabra; en Julio, dos corridas en 
Barcelona sin fecha fija; en 15 y 16 de 
Agosto, en Almendralejo, y el 22, en 
Cabañas . Dos corridas tiene en Bilbao 
sin fecha designada, y es tá en tratos 
con los empresarios de Cádiz, Málaga 
Alicante. Murcia y Arcos de la Fron-
tera. 
En Madrid tiene contratadas dos 
corridas en la canícula, y según pa-
rece, es tá decidido á tomar la alter-
nativa en el mes de Septiembre, 
p s muy probable que el espada Ra-
• - ' fael Molina (Lagartijo) tome parte 
en una de las corridas que han de 
celebrarse durante el mes de Junio en 
nuestra plaza. 
El estado de salud del diestro cor-
dobés ha mejorado por for tuna, y 
estole pe rmi t i r á cumplir algunos com-
promisos que con diferentes empre-
sas taurinas tiene cont ra ídos 
I I no de los primeros d ías del mes 
*'* corriente celebróse en Toluca una 
corrida de toros, en la que se l idió ga-
nado de Ateneo. 
Moreno de Valencia estuvo muy bien 
en los bichos que le correspondieron, 
y otro tanto puede decirse de Colón, 
quien despachó al ú l t imo de la tarde 
de una estocada superior. 
Ambcs diestros fueron ovacionados. 
C e encuentra completamente resta-
"^blecido el valiente novillero sevi-
llano Manuel Pérez/Zo/c»/ que fué co-
gido el día 9 de Mayo en la plaza de 
t ros de T e t u á n . 
E l p r ó x i m o domingo to r ea r á gana 
do de Colmenar en la misma plaza, 
l I n telegrama de Méjico da cuenta 
de la corrida celebrada en Saltillo 
hace pocos días , elogiando al matador 
Fé l ix Velasco, quien toreó en u n i ó n 
de Morito, hac iéndose aplaudir. 
I os toros del Chorro, lidiados en 
Monterrey el d ía 2 de Mayo, fue-
ron nobles y bravos; pero los toreros. 
Reverte Pascual Bueno, estuvieron 
desafor tunadís imos . 
Que amigos tienes, Benito! pensá-banlo 5 al leer las reseñas que algu-
nos periódicos mejicanos hacen de la 
corrida en la cual fué muerto el des-
graciado Lagartijilla. 
Véase la muestra: 
«Desde l u e g o mencionaremos el 
desastre de Gaona en la tercera co-
rrida de abono, verificada en Madr id 
el 25 del pasado A b r i l , Los telegra-
mas que hemos visto dicen que en el 
tercer toro d é l a corrida (primero.que 
le tocó matar), d e s p u é s d e una larga y 
pés ima faema, oyó los tres aviaos, te-
niendo la pena de ver que los mansos 
se llevaron el toro vivo al corral. Los 
pitos y los denuestos fueron tan s ig . 
i i i f icat ivos que el torero de León pre-
tend ió abandonarla plaza, impidién-
doselo 11 autor idad.» 
Cierto es que Gaona no rayó á gran 
altura, pero de esto á lo que cuenta el 
per iódico mejicano... 
Lo dicho. ¡Qné amigos tienes, Be-
nito! 
R' 
A N E C D O T A S 
oque Miranda, matador madr i leño, 
muy valiente, pero de pocos re-
cursos art íst icos, demostraba constan-
temente grandes deseos de complacer 
al público, y esta cualidad, unida á su 
s impát ica y gallarda figura, á su pro-
verbial generosidad y á sus ideas l i -
berales, le granjearon numerosas sim-
pat ías , sobre todo en Madrid, donde se 
le dispensaban hasta los desaciertos' 
mayores. 
Le tocó una tarde matar un toro de 
mucho poder, que se tapaba y defen-
día en los tableros. Sufrió varias co-
ladas, fué revolcado tres ó cuatro ve-
ces, y cuando llevaba m á s de media 
hora en una desdichada faena de pin-
chazo 3 y mechaduras, m a n d ó la auto-
ridad que sacaran la media luna. 
U n individuo de la cuadrilla le avi-
só diciendo: 
—Roque, que viene la media luna. 
Y él contes tó con indignada frase, 
en la que dió rienda suelta á su des-
pecho: 
—¡Ojalá viniera hasta la Puerta 
Otomana! 
p r a Juan Pastor (el Barbero) el t ipo 
más genuino del matador de toros 
zumbón y pendenciero, que tenia la 
eterna m a n í a de cobrar el barato en 
todas partes, por lo que se creó gran-
des an t ipa t í a s . 
N o se le ocultaba esto al diestro, y 
una tarde.que en la plaza de Sevilla 
se jugaba 'una corrida de seis toros 
que estoqueaba él solo, al decirle un 
amigo que se hallaban ocupadas to-
das las localidades, queriendo con 
esto significar queinspirata gran i n -
terés, replicó con cierta soflama: 
— N o hagas caso. Más de la mita é la. 
plaza se yena por ver si me gano dos 
cornáas. 
ALHAJAS DE OCASION 
C O M P R A Y V E N T A . 3 6 , M O N T E R A , 3 6 
AGUA DE COLONIA 
CONCENTRADA I D E A L B O U Q U E T . 3 . 
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Polish Whittemore's 
Advertimos al público que los betunes y cremas para toda 
clase de calzado, acreditados en el mundo entero por su in-
comparab'e resultado-, son los que llevan el nombre Whitte-
more Bros & C.o Boston; todos los demás son iir ilaciones de 
calidad inferior. Pídanse en todas las buenas zapaterías y lim-
piabotas. Depósito por mayor y menor: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 34 — M A D R I D . 
COMPRO A L H A J A S 
P A G O A L T O S P R E C I O S 
PRINCIPE, 20 , P L A T E R I A 
INIMITABLE 
AGUA de AZAHAR 
M A R C A «LA G I R A L D A » 
De venta en l a s pr incipales f a r m a c i a s 
p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s de toda E s p a ñ a 
Precios: Primera calidad, 2,50 pesetas botella; Segunda 
calidad, 1,50 pesetas botella. 
¡EUREKA! 
E s el calzado más sólido, más elegante 
y más barato de España 
1 1 , C E D I D A C E R O S , 11. 
AgeiM general de Prensa Espinóla 
LIBRERIA DE ESCRITORES Y ARTISTAS 
A L C A L Á , 1 4 
( P A L A C I O DE L A E Q U I T A T I V A ) 
S U S C R I P C I O N E S á A B C , 
B L A N C O Y N E G R O , A C -
T U A L I D A D E S , G E D E O N , 
G E N T E M E N U D A y L O S 
T O R O S ; R E C L A M A C I O -
N E S , A N U N C I O S , E T C . 
T o d a l u correspondencia d e b e r á dir ig ir-
se á l a A d m i n i s t r a c i ó n de P r e n s a E s p a -
ñ o l a , Serrano, 55, Madr id . 
AGUA COLONIA SUS condic5ones higiénicas, su perfume fino, 
elegante y permanente, hacen sea la predi-
CONCENTRADA ]ecta en ]os tocadores de buen gusto. 
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IIICOM E P E S . Sombrerería. SIETE BE JIILIfl, 3 
UALEHTIH ALVARO. I í I S e T o ^ : 
E L AGUILA 
3 — P R E C I A D O S — 3 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
y géneros para la medida. Exposición y venta en las nuevas secciones: C a m i s e r í a , 
S o m b r e r e r í a . Z a p a t e r í a . Guantes . Bastones . A r t í c u l o s p a r a viaje. 
